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vABSTRACT
The implementation of radio over ¯ber in wireless communication achieved
high data rate and high capacity due to utilization of high capacity optical ¯ber
and the °exibility of wireless network. Gigabit- Passive Optical Network (GPON)
is the most important PON. The Time Division Multiplexing (TDM) technology
was the basic technology for GPON, and Wavelength Division Multiplexing
(WDM) PON is the most popular Access Network (AN) which utilized multiple
wavelengths on a single ¯ber. But now, the most important AN technology is
Hybrid WDM/TDM GPON technology. The WDM/TDM Hybrid GPON o®ers
better performance than TDM PON, and satisfy the Quality of Service (QoS)
requirements of WDM/TDM Hybrid GPON. This work Study the possibility
of distribution 4G Base Stations hybrid WDM/TDM- GPON architecture for
downlink, The aim of it is to design the network model using Optisystem
simulation tools. The performance of the system was analyze in term of eye
diagram, OSNR, error vector magnitude (EVM) and power budget. The design
of hybrid WDM/TDM system is employing DPSK as the RF modulation scheme.
In this design, the transmitter presenting eight input signal and serve 32 users.
The network model have been modeled and simulated successfully and achieved
the good performance network.
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ABSTRAK
Pelaksanaan radio ke atas ¯ber dalam komunikasi tanpa wayar mencapai
kadar data dan kapasiti yang tinggi disebabkan oleh penggunaan ¯ber optik yang
berkapasiti tinggi dan rangkaian tanpa wayar yng be °eksibel. Gigabit Passive
Optical Network (GPON) adalah PON yang paling penting. Time Division
Multiplexing teknologi(TDM) adalah teknologi asas bagi GPON, dan Wavelength
Division Multiplexing (WDM) PON adalah Access Network (AN) yang paling
popular di mana panjang gelombang berganda digunakan ke atas jath gentian
tunggal. Namun kini teknologi AN yang paling penting adalah teknologi Hybrid
WDM / TDM GPON . WDM / TDM Hybrid GPON menawarkan prestasi yang
lebih baik daripada TDM PON, dan memenuhi Kualiti Perkhidmatan(Quality of
Service, QoS) bagi WDM/TDM hybrid GPON.Kerja ini udalah untuk mengkaji
kemungkinan seni bina untuk 4G pengedaran Asas (Base Stations, BS) hybrid
WDM/TDM- GPON untuk pautan turun (downlink). Objektifnya adalah untuk
merekabentuk model rangkaian yang menggunakan alat simulasi optisystem.
Analisis sistem prestasi adalah berdasarkan eye diagram analisis , OSNR, ralat
magnitud vektor ( error vector magnitude, EVM) dan bajet kuasa. Reka bentuk
sistem hybrid WDM / TDM in adalah menggunakan DPSK sebagai skim RF
modulation. Dalam rekabentuk ini, pemancar tersebut membentangkan lapan
input isyarat dan berkhidmat kepada 32 pengguna. Model rangkaian ini telah
berjaya dimodelkan, disimularikan dan telah mencapai prestasi rangkaian yang
baik.
